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This volume consists of the selected and refereed papers of the Proceedings of the 
Second Polish Conference on Graph Theory, held in Niedzica Castle in southern 
Poland, November 24-28, 1990. Financial support of the Institute of Mathematics of 
the (AGH) Academy of Mining and Metallurgy in Krakow and of that of the Higher 
College of Engineering in Zielona G&a, is gratefully acknowledged. 
The majority of participants were from Poland, but eight other countries were also 
represented. In the following list, the names of participants are followed by names of 
countries (or AGH). The names of contributors are marked with an *. The symbol 
AGH marks the names of the remaining members of the Organizing Committee. 
Their work is acknowledged with special thanks. 
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